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Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allat SWT yang telah melimpahkan 
rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan 
jenjang Strata Satu (S1) ini dengan segala solusi atas permasalahan dan hambatan 
yang saya temui. Dikelilingi orang- orang terkasih dan orang- orang baik lainnya 
membuat saya tetap semangat dalam perjalanan ini. Untuk itu, saya persembahkan 
skripsi ini untuk: 
1. Bapak sameni, Ibu sri utami dan juga adik anton tri susilo yang sudah bekerja 
keras melakukan segalanya untuk memberi semangat, dukungan untuk 
mendapatkan gelar yang mahal ini.  
2. Teman-teman Ti D’17 SQUAD terbaik dan juga teman terdekat (Rifda, Bellani, 
NandaF, dan yang lain yang tak mungkin tersebut) dengan segala kerendahan 
hatinya memberikan luang waktu dan tenaga untuk mengkritik dan memberikan 
saran yang membangun. 
3. Semua orang yang pasti istimewa sudah sangat baik karena membantu baik 












Dampak pandemi COVID 19 ini sangat berpengaruh terhadap berbagai kalangan 
masyarakat khususnya bagi para usaha peternakan, pandemi ini telah 
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
pertumbuhan ekonomi dari Juli hingga September 2020 minus 3,49%. Adanya 
kondisi ini khusunya untuk peternak ayam berdampak mengalokasikan biaya 
operasional pada kebutuhan pakan ternak di kondisi pandemi seperti ini operasional 
tidak stabil dan juga biaya pakan untuk ternak juga mengalami gangguan. Pakan 
adalah salah satu kunci untuk keberhasilan ternak ayam akan tetapi saat ini harga 
pakan melambung tinggi. Untuk mengatasi kondisi serta mencegah kerugian maka 
peternak ayam membuat alternatif mencampur pakan dengan pakan pabrikan dan 
pakan alternatif. Pencampuran pakan alternatif oleh peternak memang menjadi 
solusi tetapi proses pengkomposisian untuk pakan alternatif, Dari pandangan 
ekonomi, pakan ternak memiliki biaya tertinggi untuk usaha peternakan, sehingga 
hal tersebut harus ditekankan serendah mungkin untuk memaksimalkan 
pendapatan. Untuk itu dibutuhkan perangkat lunak pengkomposisian pakan 
alternatif. Dengan tambahan kecerdasan buatan dan algoritma genetika juga 
menggunakan visual basic.net, algoritma genetika dapat diterapkan dalam berbagai 
penyelesaian masalah optimasi. Parameter dari algoritma genetika sangat 
berpegaruh terhadap hasil optimasi, dengan memasukan nilai parameter yang besar 
belum tentu akan menghasilkan nilai yang tinggi, nilai yang besar sering 
memperpanjang waktu proses sistem. Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem 
dapat mendekati nilai tertinggi setelah lebih 50 generasi, bahkan untuk inisialisasi 
nilai yang kecil misalnya 10 sebagai nilai protein kasar. Hasil pengujian sistem 
dengan RSME dapat menghasilkan nilai10.89954, 8.167007 dan 7.930952 yang 
memenuhi syarat karena dibawah alfa error 10%. 
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